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P1 - Actividade Antioxidante de Cogumelos 
Silvestres Comestiveis: 
Leucopaxillus giganteus, Sarcodon 
imbricatus e Agaricus arvensis 
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Os cogumelos tem-se mostrado activos cm vitrias 
terapias, nomeadamente tratamentos antintmorais, 
ant ibacterianos, anti virais. hematologicos e imunomo-
deladores. A pesqu isa de novos produtos naturais mio-
-tox icos com propriedades ant ioxidantes e. portanto. 
uma area de grande interesse. 
Foram avaliadas as propriedades antioxidantes de 
tres espccies portuguesas de cogumelos silvestres 
comestiveis (Leucopaxillus giga111eus, Sarcodon 
imbricatus e Agaricus arvensis) do Nordcste 
Transmontano. Apos extrac<;iio metanolica das 
amostras liof1lizadas. determinaram-se alguns 
compostos an tioxidantes nomeadamente. os fenois 
torais em equivakntes de ncido g<i.lico. os Aavonoides 
lotais em equiva lenle;s de (+)-catequina, o itcido 
asc6rb ico c carotenoidcs. Nos testes de actividade 
an tioxiclante avaliou-se o poder redutor das amostras, 
o c.:feiro bloqueador dos radicais livres de DPPH ( l.l -
difen il-2-picrilhidrazilo)3 e a eapac iclade de inibir a 
hem6lise de eritrocitos mediada por radicais livrcs 
de peroxilo. Usou-se ainda o sistema B-caroteno-
linoleato para avaliar a cl iminu ic;ao da velocidade 
de dc.:seolorac;ao do B-caroteno ctevido a acc;ao dos 
antioxidantcs presentes nos earpl'lforos. eapazes de 
neutralizar o radical linoleato e outros radicais livres 
formados no sistema. 
Verificou-se que o L. gigonleus revelou melhorc:s 
propriedades antioxidantes que o S. imbricatus e A. 
m·Fensis. facto que estit de acordo eo m o contettdo mais 
elevado de fenois encontrado na primeira especie. As 
quantictacies derec.:tac!as de ncido nscorbico. B-earoteno 
e licopeno toram apenas vestigiais. Estabeleceu-
-se umn relac;ao entre o poder redutor, a actividade 
bloqueadora de DPPH. a inibic;ao da hem6lise e a 
exrensao da clescolorac;ao do B-caroteno, evidenciando 
um mecanismo de acs;ao idcnt ico para a actividade 
an tioxidante das di ferentes espeeies. 
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A azeirona de mesa c um alimento tradit:ionalmentc 
indu ido na diera Mediternlnica. sendo consiucrada 
uma fonte importante de ant ioxidantes naturais 
nomeadamente composto fen6licos e vitamina E. 
A prcsenc,:a destes compostos no~ alimentos tcm 
sido relacionada com umn menor taxn de incidencia 
de docnr,:as coromirias nos pnises da Bac ia do 
Mediterriineo. Em Tr~ts-os-Montes, ha um grande 
consumo dos dite rentcs ti pos de azeitona de mesa, 
sendo as azei tonas desc;lroc;aclas tipo "Alcaparra". 
produto ob I ido de fomta tradicionnl , largamente 
consumidas nos meses de Outono- lnverno. 
Neste trabalho pretendeu-se, por um lado procedcr a 
optimizac;ao do processo de extracc;iio de compostos 
antioxidanres, usanclo dife rentes temperaturas e 
solventes de extracc;ao. e por outro !ado aplicar a 
metodologia clescnvolvida ao estudo da actividade 
antioxidanie de clez amostras de "Alcaparras·• obticlas 
no mercado tradicional. Apos extracc,:iio, procedcu-
-se it dererminac;ao dos fenois totais expressos em 
equivalentcs de acido gal ico (EAG). A activiclade 
antiox idanre foi avaliada pelo m.:todo do poder 
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rcdutor e efeito bloqueador dos radicais livres de 
DPP!-1 ( l.l-diicnil-2-picrilhidrazilo). 0 metodo de 
cxtrac<;iio que mostrou ser mais eficiente foi a agua 
a tcmperatura de cbuli<;iio. Nas amostras avaliadas 
o teor em fcnois totais variou entre 5,6 mg EAG/g 
e 29,9 mg EAG/g. As amostras cam maior tear cm 
compostos fen61icos conduziram a menores valorcs de 
EC,
0 
para ambos os metodos utilizados na avalia<;ao 
da actividade antioxiclante, estando correlacionaclas 
significati vamente. 
P3 - Av~liar.;:ao de Seis Parametros em 
Aguas de Consume do Norte de Portugal 
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A agua de consumo humano e toda a agua, no scu 
estado original ou ap6s tratamento, destinada a ser 
bcbida, a cozinhar, i1 prcpara<;fio de al i mentos ou a 
outros tins clomesticos. independentemcnte da sua 
on gem. 
Este trabalho tcm como objectivo avaliar seis 
parametros. quatro quimicos (p l-1 , conclurividade. 
nitratos c ferro) e dois microbiol6gicos (Escherichia 
coli e Emerococcus spp.} nas aguas de consumo 
humano provenientes de dois concelhos do Norte de 
Portuga l. 
Foram seleccionados os resultados referentes aos 
seis pmametros em estudo num periodo de dois anos 
(2004 e 2005 ). Os rcsultados fora m agrupados, por 
classes e registou-se a pcrcentagem correspondcnte. A 
elabora<;fio das classes teve como base o Decreta-Lei 
243/0 I de 5 de Setembm de 200 I. 
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Este conjunto de resultados permitem-nos referir que 
existe t lln llLimero elcvado de amostras analisaclas que 
aprescntam resu ltaclos acima dos V<1 lores de referencia 
constantes no Decreto-Lci 243/0 I , nQmcadamcnte 
nit ratos (25 .07%\ fcrro ( 11,07%) e contamina<;ao 
bactcriana (1 0, 16%) . Alguns dos quais colocam 
em cnusa a qualidade da ~tgua de consumo humano, 
classificanclo-a como impr6pria para consumo. 
Algumas justifica<;oes para estcs resultados poclen1o 
estar relacionados com a agricultura intensiva c cam 
a natureza dos aquiferos. 
P4- Controlo de Qualidade lnterno em 
Virologia 
1Cen1ro Regional de Sangue de Coimbra. !nstituto 
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0B.JECTIVOS 
,!.,valia<;ao do Controlo de Qualidadc lnterno do 
parametro Ac 1-!CV durante o periodo de 6 meses. 
MATERIAL 
SoroCQl Virotroll (BLACKHAWK BioSYSTEMS, 
San Ramon, CA-USA). 
Kit ELISA Monolisa® Anti-HCV Plus (Biorad, 
Marnes-LA Coquette, Franya); 
Corvnght rol 2006, Soriedade P>Jrtuguesa de BioAnali:;tas e a SaCJdc 
